














































































































































AI      Artificial Insemination 
BDS      Business Development Services 
DADPs      District Agriculture Development Programs 
Faida MaLI    Faida Market Link, a local non‐governmental organization 
HI      Heifer International 
HIT      Heifer International in Tanzania 
IP      Innovation Platform 
iWASH      Integrated Water and Sanitation Hygiene   













POSA       Producer Organization Sustainability Assessment 
SACCOS    Savings and Credit Cooperative Societies 
TDB      Tanzania Dairy Board 
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Site 13: Sindeni village, Handeni District: milk traders       
 
Site 14: Ubiri village, Lushoto District: chilling plant and milk traders       
 
Site 15: Viti village, Lushoto District: chilling plant 
 
Site 16: Wena village, Lushoto District: chilling plant and milk traders 
